[Üsküdar] by unknown
E Kuzguncuğu geçtik. Üsküdardayız. Usküdarın İsianbulu teşkil
eden üç beldeden biri olmasına rağmen büsbütün ayrı hususi­
yetleri vardır. Evvelâ Üsküdara «Mekke toprağı» diye bir kud- 
E siyet verilir, imparatorluk devrinde her sene hicaza gönderilen 
E sürre Üsküdardan giderdi.
Üsküdar tarihimizin vukuat ile dolu bir sahifesidir. Ve yiizd*
; yüz alaturka bir yerdir. Her sahada tanınmış adamlar yetiştir- 
| mistir. Celâli isyanları, İbşir Paşa vak’ası hep burada geçmiştir.
I İstanbul tarafında herhangi bir vak’a dolayısıyle canlarını kur- 
j tarmak isteyenlerin ilk işi Üsküdara kapağı atmaktı. Bunun için 
İ «Atı alan Üsküdarı geçti» demişler.
Üsküdarın en güzel yeri (Çamlıca) dır. İsianbulu tehdit eden 
[ Celâli eşkiyası burada gizlendiği için çam ormanı olan bu tepe- 
E lerin ağaçlarını kesmişler. (Çamlıca) mn çamla alâkası isimde 
E kalmış.
Üsküdarda (İskele, Valide-l-Kebîr, Ayazma, Valide-i-atik,
\ Selimiye) camileri ve mescitleri vardır.
Üsküdarın eski ismi (Altın şehir) demek olan (Khrisopolls)
E dir. Eski tarihlere nazaran Agamemnon’un oğlu (Khrises) tara- 
= tından kurulmuş, diğer bir rivayete göre İranldar bu şehirde bir 
E hazine yapmışlar ondan dolayı (Altın şehir) denilmiş, şairane bir 
E rivayete göre de güneş gurup ederken Üsküdarın evleri İstanbul 
| tarafından altın yaldızlı gibi göründüğü için bu ismi almış. Bi- 
| zanslılar devrinde (Sküdâri) adı verilen bir sınıf askerin burada 
i kışlaları bulunduğu için böyle denilmesi de vâriddir, fakat ben- 
E ce en akla yakın gelen şudur: (Üsküdar) Farsça menzil demektir.
E imparatorluk devrinde posta hizmetinde bulunan tatarların evleri 
§ ve menzil atlarının ahırları burada olduğu için Üsküdar denilmiş.
Üsküdarın arkasındaki kırlarda pek çok muharebeler olmuş- 
: tur, Islanbulda yapılan askerî manevralar ekseriya bu kırlarda
\ yapılırdı.
Osmanlı hükümdarlarından İkinci Selim, Üçüncü Murat, bfl- 
§ hassa Üçüncü Selim Üsküdarın imarına himmet etmişlerdir, hat- 
1 tâ Şemsi Paşa tarafında bir sarayın arsası durur.
Üsküdarın «Karacaahmet» makberesi İstanbulun ilk mezarlı- 
İ ğıdır. Burada pek çok tarihî zevat medfundur.
Beldenin yakınında «Kız kulesi» vardır. BizanslIlar bu kn- 
E leye (Damalis) kulesi derlerdi. Frenkler (Leandr) kulesi derler.
\ Leandr esatire ait bir isimdir. Çanakkalenin (Na’ra) kalesinin 
\ bulunduğu yerde (Abidos) kasabasından olan Leandr her akşam 
\ soyunur, denizden yüze yüze karşı sahilde bulunan (Sestos) kö- 
I yüne gider ve orada (Heros) adlı maşukasını görür ve yine dö- 
| nermiş. Oradaki (Leandr) m bu kule ile münasebeti nedir? Esa- 
| tire kaçmayan tarihe göre kulenin boğaza zincir germek üzere 
İ imparator (Emanüel Komenos) tarafından yaptırıldığı söyleniyor- 
I sa da bunun da pek aslı olmasa gerek. Başka bir rivayet de esa- 
I tirde (İyo) adlı inek boğazı geçerken buraya çıkmış. Hülâsa Kız 
§ kulesi hakkında tam malûmatm mevcut olmadığı anlaşılıyor.
Üsküdar hakkında türküler, şiirler yazılmıştır. En meşhur 
I türküsü Kırım harbi esnasında mevcut besteye uydurulan (Kâ- 
= tip) türküsüdür, Üsküdarın mahallî havası çoğu şairlere ilham 
: kaynağı olmuştur. Bunlardan merhum Talât beyle, hayli yaşlı
| Salih Saim beyi bilhassa hatırlatmak isterim.
Cemal Paşa, Üsküdar Mutasarrıfı Cemal bey iken kahvelere 
I gecelik entarisi ile çıkmağı yasak etmişti. O zaman bir şair: 
Entârisiz, aşksız, çiçeksiz •
İ '  Gönlüm gibi kaldı Üsküdânm.
Demişti.
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